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（実物は図書カード大である）
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6528．21，6528，64，6630．43　　6538．46
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6583．93
6549．03
6582．48
6563．58
6584．90
　　　語形の内容
d5irotaro
　　　　　　　ジロオタロオ．ゆro：taro：
girotaro
d5irombotarombo（nohana）
d5irobotarobo
5irombotarombo
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MAMUSI
--MUS1
MAHEBI
MAHYEBi
MAHEBE
MAHYEBE
MAHYEBU
HAMI
HAME
7 HABUSOO
Z HAMU
A --HEBI
A -vHEEBI
--, KUCIBAMI.
- KUCINAMI
k KUCIMAME
f KUCIBABE
n KUCINAWA
e KUCINA
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th KUCIME
x HIRAKUCI
ti HIRAKUUCI
ts HIRAKUCCI
tr HIRAKUT
6 HERAKUCI
6 HERAGUCt
6 HERAGUT
Y HYERAKUC;
9 HYERAKUT
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?????????????????、???????????????（??）??????????。???????っ?。?? ?????????、 ? ????。? ? ????、 っ 「??」（ ? ） っ 。??? 、??〈 ? 〉?? 、 ??ュー???????????????????っ???、???????? ??? ? っ
????? っ 、?、 。
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?、??? ??っ 、?? ?? ? 、????? ?っ ??? 、 ? ?????? 、 っ?? 、 、?? ? 」（ 『 』????〈????????〉）
???? 、????? ?っ??? 。?、 ?? っ 。「????????? ????? ?
??．??????、???????????????????????????????????? 、 ? ．??、?っ ? 、? ????????」（????『 』 〈?? ?? 〉）「?? ???、?? ?????? ? 、????? ???? 、 ????? ? 」（ ． 『??』 ）???? 、??? ? 。「????? 、????????? ? 、???。? 、 ???????????? ???????????? っ 、
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???????? ??????????
?????、????????っ??、?
??? ?????」（ 『 』 〈?? ?〉）、「 ??????? ?? ???? っ???、?っ?、 ????? ? 」（? ?『? ?』? 〈「 ????」????〉）???? 、 ???? ? 、?? ?????? ? ? 、????????? ? ?? ??。「?? 、 ヵ?? ?、 （????? ） っ??。 、 、?? ? ? っ 。??? 、 。??????? 。（ ）????????、 、?? 。
???、???????????????…?、?????????????????…??。 っ?、 、 …?、? ? …（????『???』??????????…?? 〉） …???????????????????「?? ?? 、? ? …?????、?? ? …?? 」（『????? ? 』 ? …???〉）、「 ?????? …????? ?? ? …?? 」（ 『 』 …〈? ? 〉） …
????? …????????。 ?? ?…?? …????? 、 ．…??、?? …??? 、 …??? …???? 。? …??? （ ）…
??．??．?＝?＝，??＝?…?．＝?＝。?＝??．????＝?????＝＝?＝。???＝?＝＝?＝?．＝＝????＝??????????＝?????＝?????＝＝????＝??＝???????＝??＝＝＝?…??＝????……＝＝?????…＝??
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?????????????????????? 、 ???、????? ??? ? 。????? 、 ? ?? 、?。? 、 ? 、???????????、????????、????。?? ????????? ?????????、 ? 、 ? ??? ?
???? ???．……。?っ?? ??B
『??????』???????、??
????っ?????????????、??? ??? ?? っ??????? ??。??????? ．?、?っ??????? ???? ?????? ? ? ?????? … ?。?????? 、
????????????、???????
??? 。?? 、「 」?? 「 」 ? ?????????、 「 」
?????????????、????????????。??????????っ????????? ??????????? 。????????? 、 。??????????? ? ???．? ? ??? 、 、??? 、?? 、 ?、 。 ，?? ??? ?? ?? ?????? ????? ?????
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??????、「?????????っ?っ????ゃ???」????????????、???? ???＝???? ????? ? ? 。????? 。??
?????、????、????????????? ? 。 ? 、 ? ????、 、 ? ? 。??? ???? 、??、?? ? ? 。???????????? ? ???．? ?? ? ??????? 、 ??? ??。????? ???????? 、 ?? ?????? ???????? 、???
???????????。?????? ??????????? ?? っ っ 、???、 ??????????? ?? 。??? ??????、 ??、? ? 、??? ? ? 。?? ??? 。?? ?????? ? 、「??」? ? ???? ? 。???????、????????????．??、 、??? ?? っ?、 ? っ? ? っ?、 ??? 「 」 ???? ? ? 。 ???? ??? 。???
??．????、??????????????????????。?? っ???????????。?????? 。? 、?????、 ????っ 、 、?? ? ……。?? ?????? 、 ???? ??? っ??。 。?、? ．?? 、?? ? ??? ?? 。?? ?? ?? ?。????????? ? ???、??、? ? 「 」??? ? 。 、?? ?????? ?、 っ?? 。 ． 、
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?????????、???????、??っ???、??、 ??っ ?? ????。????、????「?」?????? ? 、 「 」?????、? 、?? ?? ? ????????。???????? ?
??、?????????。???、????
????? ??????、 ????????? 、 、???? ? 。????????? ?? ? ???? 。「 っ????」??????、???? ?????? 、?? 。 、?? ??「 」?? ? っ 、『 』?? 、 ? 。?? ??? ? ? ??
????「????っ????」??????? ??????? … ．。?? ??? ???????? 、 ???? ? 、 っ 「????? ??? ?．????????? 、?? ??? ? 。??? ??? ?．??。???? ??????? ? ??? 、 ?? っ??? ?? ???? ? 。??? ? ???? ?、 ? 。???、 ??、． ? ??????? っ?。 、 、 、??? 。『 ?? 』??? ? 、????????
?．、?????????????、?????? ?????っ 、 ?????? 、 。?? ???、? ???? ??? ??、 ??????っ?? ? ? 、?? ? 。??? ??????? 。 、?? 、 、????? ? ? 、『??』 。?? ? 、 、?? ? 。??? ????????????????。 ???? ?? 、，??? ? ???? ? 、?? 。????? ? ???????????? ???、 ? ?…．．。
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